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hl o note the ta i-contr untal ra onio a 1 tornation of ajor-
Lor t irds and s venths in ensures 14- 18, 331 - 33o, and 
most of the coda. Both thematic elenents of the " ~" section 
derive from the ma;or-~inor relationvhip ( ensures 1 - 13 and 
14 - 18 , etc.). lew th matic ele. ents introduced in the devel -
o ~ent ( ensures 151, lob, 18u, 218) are based upon it as re11 ~ 
The coda , derivin from " 11 i sL ilar. 
The first form 1 unit, 11 '\ consists of t•vo subse tions, 
"Al": measures 1- 14 , and " 2": measures 14 - 3ti. Both are based 
upon the a~or- inor rol tionship. The motif of 
asure 13, repeatedly interrupts 11 2" (moasures 9 , 27 . - 28 , 
32 - 3b) in varied r hythmical patterns. The " 11 section as a 
whole is furt.t-er held to ether b a brief reference to " 1" 
to>.ard tre close of " 2" (meas res 29 - 31). 
-4-
The Transition section itself is divided into tVIo parts: 
Tr nsition 1 ( eastres 36- 42) is a canonical treftment of 
the main ther1atic motif of " 2" nd serves to link the 11 11 
section to the Trs.nsition. fuile the melodic material relates 
·to " '> 11 the orchestration foreshadows the section to follow, 
Transition 2 \r.:easures 43 - 60)'. Note the interruptions of 
the tin:pani throughout Tran::>ition 2 relate to the interruption 
figure of the "A" section (measure 13). 
The "B" section may be considered to consist of three sub-
sections: "Bl" (measures 60- 101), "B2 11 'measures 102- 129), 
"33 11 - or Closin"" Section - (measures 130 - J 38). "Bl" opens 
in a mood of direct contrast to the energetic and impulsive "..: ... " 
section. The lyrical main idea of 11 Bl" is stated first by the 
f'irst violins and solo oboe at measure 63. 
-b-
In easure 76 the theme is presented trans osed vith 1 r er 
instru entation and grows more dramatic in natu ·e. In me sures 
79 - 80 the trombone nd timpani interrupt the theme. 
~imil r int rru tions continue, b sed on the ma·or- inor otif 
ith th heo.d otif of 11 2" bein develope (measure 89 on rd), 
and, ro~ing strident, f'nally ta e over the section ( sure 97) 
und le d 0 'B2" (n:. asures 102 -129) . Thro 1 hout "B2" the jor-
m·nor d velopm ntal ttorn continues to inter pt nd finall 
the int rruption fi rc of nea ures 79- 0 t ke ov r and clo e 
the section ( e sure 126 .. 29) . "B3" or tle Clo in i)e tion 
(me .. ures 130 138) i new material , con ainin no . or- inor 
fe ture • hila " ' materi 1 s b on develo 1.: os 
th 'B" ection th no 11B11 tremes are 1 d nd n no id 
Tho gh on 1, "Bl' and" 311 a e hi hly chro tic h"le "B2" 
i od 1. 
- 7-
II 
The eoond ovemont , .. on lity G, is threo part for 
sur s 1 - 2b 
B - aasures 26 - 95 
95 - 126 
The fir t s ction, " ", Very Slowly , )= 44 , teriou l " 
is one lon c ntinou ly develop d chro tic the e ic reach 
its oun cl ax in measure 21 . 
Th middlo ction, "B" , "Flowin - Fo.s r ,1=60 is or 
tr i htfon rd . Tho m lodic torinl is od l nd dir ct , nd 
ro di tonic , thou pr r ily non-t i die n 
I b..! 
~ \ 
n t>.J ~ ....... l! bY-4 b . ~-J ~· ~ ......._- ., 
. 
I . b r-.._PJI b ~~-~ - ~, 
.! f#- P 1'\1"" ~ -!*-· ';· v I 
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The Scherzo, tonality D# is an overall three part form: 
Jcherzo - measures 1 - 115 
Trio - mea ures 116 - 227 
ucherzo -measures 228 - 317 
The main sections of t1e movements are r cognizable str ctures 
in their crnn right, as in tre ~1 ~sical vcherzo-Trio arran~ement. 
The .:>cherzo, "Very Fast, )_ .300, Playfully"# is actually 
tt three part structure: 
A- measures 1 - 67, is of a light, e;ay effervescent quality 
( 300) . 
B- measures 68- 104. is slo.er ( ~= 200) # mor sole4~ , of a 
ctorale-like nature it} the nain idea treated ntiphonally by 
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..11. - m as•..tr ., 105 - 111 , brief retlrn ut s ruot ra y or-
tant . 
Th 'irio , "Joyf 11y", is a oven rt rondo , i n t 
fe l'i.n of a b0 :st rou ant d 1oe. Th rhyt C'f t 
rondo strongly influenc s th in rv n·n,.. cti n 
-me sur s 116 - 131 
-mea 1. ? - 148, ba soon nd violin 
A - mo sur 8 149 - 16' 
c - 1G3 - 177, tu solo 
- 1 5 
D - r s 6 - 200, oon nd b :s 
re 01 - 14 
Cod si ion .. m u. ur 215 - 2 7, s d on I II 
rzo recari 1l.ution occ1r sur .,. 28 : 
2~8 - 253 , hort n d 
254 - 0 
8 2 1 - 3 2 





he Fourth ovement is a Passaca lia , 11 vlowly, deliberately , 
) ~ 72 11 , consisting of the o. ening statement of the theme 
h,.oa.~fr 
JU . 
follo ed by nineteen variations and Co4a , measures 153 - 1€8 . 
Incor orated into the variation p ttern of the Pass caglia form 
is a dynamic and rhyth .. i c structure ;-;hich divides the novement 
somewhat into two large subsections . 
The fi r st of these subsect ions (measures 1 - 64) builds 
to a climax in the seventh variation (neasures 57 - 64) . It 
begins pianissimo nnd builds radually - rhythmically, instru-
m ntationally, and dynamica l ly - t o the first c limax . 
The second subsection b gins in measur e 65 with a variation 
employing t r ee solo strin&s , dynamic l ly at p · ano . 
Boston University 





1his ct"on 1 lds ru lly to th 1" h 
in ( ... ur 145 - l 8) . h rh l d lo nt f 
s t on is r co pl X th t a 0 e fir t es 
of tripl , xtu nd 8 1 
r 0 ., , f"r t c io 0 or r 
lu ., 
11 8 for n e nd s 
r d ti r , 0 c m r 
s r d t clo e of t c h 
oin tt r . 
In th s r ion ( 29 - 1 o) 
-13-
o in& count r of t econ.d ec ion i by t e 
obo , cl r· ts, iol nd s cond violin • , 
hi ooun rsubject r e r d earlier in ri ion 
72) d var·a o n ( ur 1 - 88) . 
i t th v ri on ( ur s 1 7 - 144) t o nin 
ount r ct of e fir t s ction is t ke y tr 
his co nt r nred rlier ·n r ion on 
- lb) , ri re ( s r 25- 2) , d r· tion tour 
1r 33 - ) • 
-------------------------------------------------------------------------------------------~ 
-14-
The nineteenth vari +ion easures 145 - lb2) is based 
uron the first half of the theme stat .d in au mentation by 
the horns ana trumpets. 
The Coda opens vith a unison statem nt of the head of the 
subject in the strings m aslre 153- 156). The rest of +he 
Coda, ~hich compris s the climax of the movement and of e 
ymphony as a whole, is based upon rereated canonical statements 
of the head of tre sub~ect which anc~or the tonality of the 
r.ovement and of the~~ hony firmly on G. 
b 1 0 it 
t d ~ ar i 1 fullf' t f 
nts fo t e do r of Do of 
ic rt 
oston Unive sity 
ol of Fine & Ap lied Art 
Library 
0 NO. I, 
)' "ci 1 0 v t 
of tr rm 0 v ollo 
0 flu s, t 0 0 s ( c n doub n E i : orn) , two c r n , 
0 b 0(1 s , our rorn , t 10 tr ~po s , +.J..r e tro 0 v3 1 u , 
f s ond vio.,·n , viol s , collos , (') le s, rcu i 
t 5 dr , dru , .:xylop one , 1 e 1, , 
0 , r c. 
n f r ts be r th follo n +:on 1 r 
G, c, D, ,.. ..z . Th re no th r tio or rhyth c connc on n 
t e 0 r t' a tr.at of oontr st . Tle er 1 of e ch 
0 1 dav lop d n e endentl f t Th 
r on 0 ry s fro ovo-
riet s ch" ·v d by re . ich + nt 1 
sed r t r t b v re a s el 
f Tl 1 tre of ents ar e r"ed. he 
fir difi d so:n t r r ( D e o Co ) II 
1 t i p s lin . !nil the t1to 
th r rt , tl i r trto~ 8 1 di i il r . 
t le t rea r ( 
ver, i a o erzo- r·o- c rzo rr 
t e to d Lr " o e oh co t"n 0 0 
f 1 ( , nd 7 Rondo) . 
- o-
The Dev lopment section begins in measure 139 tith "Al" 
mat rial tr n osed . In measure lol a no; :or- inor t erne s 
1ntroducod by th t ets nd tuken by he b s es and b s oon 
in m sure 158 . In easure 165 anot er new mAjor-minor t e e 
developed by the solo cllrinet p in to the muted t pets 
in e sure 173 . From measure 176 to the end oft e Dev lopment 
section aterial hich can be more clearly ide tified ~it II 
' 2, and Tr n ition 2 is developed . t e sure 21o n tho e 
roll o t of " 2" nd brin s he Development to lose t ea re 
246 . The interruption fi ur e of me s re 13 occurs re ntedly 
tr.ro hout th Development in varied orcle"'t r ion 1 n.n r yth-
ic ] fo 
The ca.pit1lation ber;ins at me uro 245 · h the njju s et on . 
"B" is recapitulu ed first duo to tho reat predo in nee of 
II II 
t ri ls in tte D v lo mont . II II is recapit 1 ed t as r 
318 . Th Tra. '"ition mo. rial is o itted . 
Th Cod be ins ith rr.e sure 3o3 nd i se en irely upon 
11 2". T m .:.n tonal purpo o of the Coda is o e t bli h t 
ton lity of the ov mont , G. 11ith d fini ion . o e r i'or ton 1 
1 t , t o bri f departu r e f r om G ooc r abru tl in t e 
fiool mon nts of the mov ent . th t to £ !;, • e ur s ~91 - 39~; 
and that to E • 399 - 403 • 
-8-
It y b ou lined as ~ollo 
Bl (mn n i ea) - ensure 26 - 31 
B2 sures 32 -39 
1 ( xt nd d) - m ~ures 40 - 48 
B3 ( eoond s ·er) - ea res 49 - 54 
t en ure 55 the rhytrnic p tern hich h b n lo in 
nee e sur C b c~~s rode~ n t nd loads to a 
s don 'Bl" (m ure 62) . to le d in turn o 
uni on strin st t m nt of "Bl'' at sur 72 . Th 
of tho o em nt occurs from ~ asure 78 - 95. T ro 
b ild-up to t e climax (r. asure 62 - 77) h r 
b n in n ur 40 tuins the motion . 
Th s cti.on, 11 '' i rae itula c in li 
for at uro 95 . 
or cl ax 
ro t t 
c ot·r 
tly 0 if" d 
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